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SANIDAD: 
Sevilla, zona catastrófica 
E N efecto, esa fue la conclusión a la que llegaron los cen tena. 
res de asistente a la rueda de 
prensa que sobre el tema se con-
vocó en la Facu ltad de Medicina. 
All í, por vez primera, se manife · 
taban conjuntamente ante Prensa y 
Radio opiniones de los diver.;o · 
sec tores implicados: médicos, A. T. 
S., estudiantes, cargos sindlcales 
obreros y juntas de vecinos ... 
Ya entonces expre atnos que lo 
de menos son los adjetivo.; (tan 
fáciles de camuflar), lo verdadera-
men te importante es la triste ren. 
Jidad cotidiana de hospita les y am· 
bulatorios, la espeluznante frialdad 
de las cifras, la maltratada salud 
del pueblo. 
En los países donde se puede 
(léase, por ejemplo, Europa), un 
hospital no funciona nunca a pleno 
rendimien to, ·al ciento por ciento 
En primer lugar porque s iempre es 
necesario dejar un margen a lo im· 
previsto, a la catástrofe, y en se-
gundo, porque para un funciona-
miento correcto, rentable en el tri-
ple aspecto asistencial, docente y 
de inves tigac ión que un hospital ha 
de ejercer, es preciso no sobrepa~ar 
un tope óptimo expresado en una 
ta•a de ocupación de cama.; no su-
perior al 85 por 100, y en un índi-
ce de rotación de enfermos por 
cama, no elevado. 
Pero cuando un hospital, como lo 
es la Ciudad Sanitaria Virgen del 
Rocío, de Sevilla, necesita la colo-
cación de •crujías• (cruj ías son 
camas atravesadas en Jos pa illos 
de sa las ya ocupadas); cuando, ape.. 
nas deja un enfermo la cama, por la 
eventualidad que sea, alta o fallecí· 
miento, y ya e.i ca i inmediatamen-
te ocupada por otro enfermo (a 
«Canta calienten, en e1 argot); 
cuando en la Residencia García Mo-
rato se recibieron en 1973 una me-
dia de 99,4 enfermos diarios en ur-
gencias; 100 en el Centro de Trau-
matología; 88, con 54 partos diario ·, 
en el Centro Maternal, y 61.4 niño.; 
en el Hospital Infantil. 
Cuando ésto, como es lógico, lle· 
va a los médicos y personal san i-
tario de serv.icio de urgencia~. siem-
pre en número muy inferior a las 
necesidades reales, a los límites de 
la extenuación. con guardias de 24 
hora~ en pt...·rmancntc strc ........ físico ~ 
psíquico, agravado por la obligat:ion 
de cumplir ciertas funciones atlmi· 
nistrativas (di..1r altas a clcrada~ si 
faltan camas para ingresos de ex-
trema urgencia. buscar acomodo a 
enfermos que lo necesitan, con el 
espectáculo dantesco a las cuatnl 
de la madrugada de decenas de en 
fermos dormitando en si llas en la 
Sala de Observación; derivar enfcr. 
mos a otro · hospitales no cua lifica-
dos a lo que se mcga n obstinada 
mente). funciones todas ellas que, 
cuando meno>, son desagradables, e 
incluso, a veces, peligrososas, va 
que ve como directo responsab le 
de las deficiencias, y que o rga ni,. 
mas como el Con,ejo Nacional de 
Trabajadores se preócupan en alcn 
lar. Prt!c isa mcnlc en p revención de 
actuaciones deplorables e habló no 
hace mucho de establecer la prc 
senda permanente de fuerzas de l .. t 
Policía Armada en el Hosp ita l. 
En fin , cuando vemos la haru-
hunda de automóvil es en la ' .hora ' 
punta (¡ubicación perfecta!), o b 
llegada de los consabidos utilitano., 
con el pañuelito blanco (ha poca> 
arnhul;~ncias \ pn-. ada•) o la pa 
Jt.'Ú • 10 pmtar t.l :-.c..k Qlh. cun' 
trU\U el ethf nu. ton n..•¡!ol., ,,1 a1 
re t..:uandu la lt t~J deo l' pc,:r.J p~ua 
una 1111l.'nt."nunn <JUirur¡zH.:<J no ut 
gcnr,.- u una ~.xplura ton e peoal e, 
dt.• Hlt!Sc.:\ cuo.~ndo Pll' t.·m:to.~mu 
todo e tl p .. muram.l ¿e» mu) lrtt:dl 
el adjetivo de cala lroflco?, ,e, pu· 
biblc t.'ll e .l, .... undu.:JUill' rt:~tHI.H 
integt dmt.·ntl· e l 11po Ul' 1\k<.l•dn.j 
• tJ que ht gt:ntc tH:nc dl'rt..'l.htJ:' 
Lu mdr, ~c..· n s.t t u '-"fia ~1,.'-'Pii.lr 1.1 
;>, J(Uil <.: IOO. fC<..'C)O<JCt:rla, h<Kl'l no-., ~ 
les •de.., eh· qut: unOJ pt.·,h• ncgJ a, un~1 
mundt..~t·wn. uni1 l.'pidcmla eh: gnp~. 
• tu..,lr..t llan-.. o Jn bomb,Jrdt:u l'O~,;• 
mtgiJ h~• llc\.otdu a S~o.•\ ¡II.J a lo"' ex. 
trl·mo~ dd l:Uiup-.u .t'lh tcnt.·•.;.d 
Y por tJOIO, pOOl' t ICJ~ medio.\ 
pé.ar ,, l.'\'Jt,lrlo Y lu:,. medio' 'un, en 
primer lu ~~·r. (.;<Jmu ..,K·mprc qw.: ~.._.. 
intenta : li~ u de lo rma .,en a, la 1n· 
torm~1t.IUII la Jcculc<.:<.:JUn de d.tl<'"'· 
la puc- ... ta l'll tcn ,10n pllra e-ac rra· 
b<-IJO dt.· tod~t' Ja , fu~.·1 ~:a.., intt.:n: ... a· 
d<.~.., p<JJ c¡1rp:o. prufc~lúrl o ..,impk 
prcucurMt:mn pot d probkmn 
Sí falta plo.1niflcm.:ion (Minbt..:rio 
de SanH.Iad ). o Hl mt:nu~ planific.J· 
l.IOn dc n1vcl regional, '" qut: n.•giu· 
na! c .... )i..l peculiaridad de c i crl~' dc· 
f¡c tcnc.: J.,.., c ~tn•m¡t ,, rcgJunalt.•., 
\Cr tan '"'"' ..,oJucionL'\ mmcdia t ... L' 
má .. fácih: ... , por qué 1 t.·chazar una.s 
cnt!rgia!'l va puc..,ta ... t.'n marcha. 
Precbamcntt.' en c~lc s~ ntido 1!:'1 
ya ba~ t <.~ nt c amplio d cam ino rcco~ 
rridu en Scvill" . dunde el Colegio 
de Médicos, ,u Presldenle, la Sec· 
clón de Hospita les, la de Médicos 
Jóvenes, han rea lizado n:pl.:'tido.s ~~­
tu dio ... , han e laborado p lanc.s y han 
aportado da tos tck nicu::., ~ n modo 
alguno dc\aprovcchab\c~. Y lu~ han 
t:xpuc~ t o en múlt t ph:~ pla tafo rm a:-. 
v a ntc divl:r~a~ autoridadc~ . 
OutLá la má!\ a ltii cura ~e a lean 
lO en la~ Primeras Jornadas Sani· 
larlas de Sevilla, celebrada' en 
mayo del 74, donde rná> de dus-
cil.!~ t us mlimo!\u~ proft!!'lioniilc:~ dt' 
la Samdad hicic:ron un estudio sa· 
nitario di.! la provincia (cr~o qut: 
único en Espa1in} v 1.!sbuzaron una 
se;:rie dt.• ~u luc ionc~ cu~a pu~.:~ta éll 
practica. junto a elemento~ va ana· 
!izado-. en el JI Congreso de la Ju~ 
ventud Médica de Va lencia, dari" n 
1., c.: Id\~,.· pdl~t un Hlluu tk h.' olu 
(.'IIHt th.·J ¡l1Ubkl1hl 
1 o prtrlll'IU •' u.· .. uhcr -.clht !:1 
thJ,tli'-Hi hn,plt.llilrlil Fl ll o-.pltdl 
.... .., t.·l~.•mt.:ntu Jllllnul d1 .. 1! en l l1 rnu 
tkt n~l ~htnu.l~td . ' 1ud .. h l~1~ 11 Jn .... 
lmm.t~.- am~.·-. prulurhJ ... t, h.tbu.L.t ... l.'rl 
'-''ll· ~ 1111p0 Ju tiCill'll ~ • \.'1 l:UlllO qt:. 
!..." utr.,, ( HJhl'tnU' ~~ ¡,,, nlt~l' ) 
<Jll~ l,t O \1 S Orgonlzndón Mundioi 
de In Salud, d._t curno uptim<.h dt: 
l6 
num ro dt.: cama' por ~;ada mtl h., 
hll ntt: { n dt. Q.:S a lo r [, iJh:n 
t. tl{)r ' r lOmo h.an popul~1r Jl,tdv 
e~~~~ Jiras \ c-.to' t.:ont~plo~ Jo ... 
~,; tuth..snl~.-~ dd Oi ... tlllu. en "u' p4· 
~ tdo.. cunf h ru ... l'O puncart~b. pc-
ltcrun dl ma' hu~piwl~~. en ~u idi-t 
a la b¡trriiJd,t.., hacit.·ndu del IL.'m ~' 
un mott\O 1 recucntt: tk convl·r ... 4· 
CIOI1 CIUtbd.Jna J. 
1 n 1· p<.tñ"'' d md 1tc ml'dto t:,¡ ... 
tcniL' ~" dL' 4 75 cama' por cdda 
mll hdbtldntc .... Pero ~dcma .... ~~ no 
\Otro' Qlll' nm,. l c ~ucl\·c que 1..'1 Pa1' 
Vu,~,:o tt..·nga un mdJt::~,; dt.· 619. o qu~.· 
t·n Madrid ha\a ma~ ck 12 gr..1nd~.., 
hu ... pJtod~"t . ..,¡ la rca li d~1c.1 de nul.:'..,tra 
rcgion e' de 3,38 (en Sc\Jilu 4,11 
Oui1a, .solu Tu1 qu1J L'!<ol~ a un ni\ d 
mfc..'110r al nw.:s tro, si é~tu no~ con-
.. uda ' si Turqufa c:o.. Europa . A~1· 
mi~mo. ha \ qu~: tl! nc.?r l.!n cu~tnt..~ 
qul·, como tambh! n ~t.' dijo en un~~ 
A-.ambka -.,ohrt! el tema cekbradd 
,.n el Colegio de Médicos. con rnu· 
cha gracia (C.., ta ~ ~ .sobra, a ~ píln:-
ccr). en l a~ e~ tadbllca!-1. .se han in· 
cluido alguno' ccntru~ t:n lu:-. quL' 
mil" que de cama' ho~pllalaria:-. hd· 
hria que hablar de cat re~. 
En fin, la rea lida d , o tra vcz Id 
dura rea li dad , e.s QUL' en Se' illa. '. 
para unn población potcncialmcnt~ 
enferma de un mi ii On trcscit:ntu~ 
m il habitante~ (par3 a l guno~ ~~trvi · 
c io~ q ue ~on rcgionnlt~!-1.. como L'i d~ 
Neuroclrugía, tre~ millone~). conta 
mo~ has ta el momento con un só lu 
hospit al. la tra quctl.!ada Ciudad Sa-
nitaria, con ce rca de dos m il ca· 
mas, por lo meno~ hasta qu~t d 
nuevo Hospital CJinico no se: ponga 
a pleno r~ndimiento . 
Y a la Seguridad Social cutizamo~ 
casi todos. 
La so luc ión inmed iat a en e~te a~ 
pccto, no e~ mál\ qu~ una: e ntrado 
del Hospital Clínico a p leno rcndt· 
miento, terminación del H os pita l 
del Valmc, a pL'r turn del Equipo Qui. 
rúrgtco del Prado, con~ervación de 
los hospitales de San Pablo ,. d" 
San Lázaro como centros de c~lid ... · 
dos mínimos (cróni cos} . Aume n lo 
de persona l (faltan veint e m il m¿ . 
dico' en Espa ña ). 
Y, sobre todo. la rcconsideración 
y rea lizac ión del proyt.::cto de la st·· 
g und a Ciudad Sanitaria. Y deci mo' 
rccon,tderación porque, aunque C"' 
lmprc ... cindible va. aquí v ahora , la 
con-.trucctón ck e ... a ~c!gunda Ciu· 
dad Sanitaria, cl obi~..:llvo anmedkt· 
ro t.•n nu~t~tra provmua, tan •runtl • 
¡tÚn ..,o iocconomicamcntc.. ha de st.:r 
In pu~.·qa en prác ri ca del plan J.._ 
1 qnunaliLacion \ comarcalizaciÓI• 
'a t:lo.~borado por la Sección de Hu"~ 
pa~tlc..·!') . la creactón dt:: ambulator io~ 
' ho.spttalc~ comnrca lc!-1. ' lucak ... . 
dt: ha .... w 150 l:ama~. con c.·~pet.:iali ... -
ta:-, ' st.:r\'k:io .... au'\Jii<.~re-.. dondl' ,~,; 
hana, por rj~mplo. cirugía. ' dun 
dé ~.,i ... ciria una tmpunante llll\lun 
prc\ l'nti\'a Uc- la Salud en campu ... 
t..tn variado como la a limcntacion 
racional de: lo... niño~ (cuánto~ m· 
tlos desnutrido~ aün t:n Sevilla. la ... 
di ra" oculta co lecta~ pro Biafra, 
\' mic:ntra ... el • boom• de lo~ ~Upt.'r 
ca ru~ •Pot ito~·) \'acunaciune~. diap:. 
no,tico~ prccocc~ (cáncer ). agua ... 
accidL'rHc..., dc 1 rabd ju, ~,;~ducacion 
mcdic.·d dt.· la publacilin y que, n !>.U 
\Cl, allviari<.tn d de~cnraiz.amientJ 
del en termo de -.,u medio, tan PL'I· 
judicial e n adulw ... ' niño.s . 
St.• cviwrian lo:-. c~tn lro~ ma~tu· 
dónti co .... . an til:!conómicos: d mt!d: -
co rural ganaria, ganaría d en k1 · 
mu . la bmilia del "nf.,rmu. la po· 
blación, y sl!' n an , .se- pued~.:.· a~cgu 
rar. mucho.s lo~ c-spccialbtas jóvl'· 
ne.s i lu s 1 onado~ por ac tuar en u n 
mcdiu a~i. 
Sin r¿mbargo, existe ún o tro a.;. 
pe to dcl problema .,anitario, mr t· 
cho ma!!o indignante . mucho ma~ ~u · 
fridu por todo!'>. Nu~ n.:fcrimo:-. d 
lu.s ambulatorios, esa nueva vcr~iun 
acr u~tlizada de la ccmcdlcina para 
pobres», en lo QUL' má~ purament t: 
se cu mple el enfnmta mit:nto m écl1 -
co-ase!,.'1Jradu enfermo (física. P''-
quica u social me.nr ~) que a lgu rn 
mente maquiavélica s~ es fu e rza pOI' 
mantt:ner. 
Como el e~ tudio de es te tema n.:-
ba~a el á m b iw regional (a unque no 
lo .supera la necesidad urgent e d~..· 
con~trucción de Amhulalorios, "0· 
bre todo e n e l c inturó n pe riférico 
de Sevilla) v el de espacio, lo deja· 
r~mos para núme ros postcrlure~ . 
ade lantando ~ulamentc q ue la so lu· 
ción ha de pasar fo rzosamen te por 
1a jerarquización de l o~ Servicios 
de ambulatorios, de una forma si-
milar a los hosp ital es . 
Por ültimo, y e n favo1· de algu tan 
e lemen tal como t:.s 1<.~ salud, •<e l e~· 
lado de completo bienes tar corpo· 
ru l. men ta l y socia l• (0. M . S.), de· 
j a r con!>tancia de que la base eco· 
nó mica para las trans forn1ac ione . .., 
p rec isas, ex is te. y no a partir de lu<:. 
presupues tos del E · tado , que en ~1 
año 1975 ded ica al cap itulo de Sa· 
nidad só lo un 2 por iOO del total 
(piH<:l actividaliL'\ dt: caráctLT gcnL·· 
ra l. léá~c Admint~tración. A ... utllo~ 
Ex tenorL''· Ju ticia. Seguridad ' Dc.'-
fcn,a. ' .. in a lán dt> c riticu e:... 1 
27 ;2 po r 100 dd tot ai ), 'i no 'k Ja, 
cut!nla' de la Seguridad Social , qw.~ 
en 1970, por ejemplo, termmil tun 
con un ~upcravll de 51. 16 1 m illonl..'.., 
dl:.' pe::.t.:ta~. 
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